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EDITORIAL 
 
 
 
                  A Revista Biodiversidade na edição de 2017 apresenta o primeiro volume de 
publicações científicas, trazendo ao público em geral, as contribuições dos pesquisadores ao 
abordarem os temas sobre a diversidade biológica, ligados à complexa área da biodiversidade, 
que contribuem para compor os pensamentos e procedimentos de investigações de caráter 
elucidativos, diante dos problemas e dos objetos de estudos na grande área das Ciências.  
              A difusão do conhecimento científico por meio de publicações tem um peso 
considerável nos avanços dos conhecimentos acadêmicos, e principalmente, na sociedade em 
geral, que contribui para a valorização de resultados de pesquisas e consolidação de Grupos 
de Pesquisadores, por meio da difusão do conhecimento, respaudado por um vínculo de 
qualidade e responsabilidade.   
               Desta forma, publicar significa, na sua forma sui generis uma consolidação da 
atividade intelectual do pesquisador, de modo que “publicação é a sua reflexão materializada 
ao conquistar a significância da ou de mais uma investidura científica e acadêmica”. 
     Parabenizo os pesquisadores, que ao submeterem suas produções no âmbito das 
abordagens biológicas contribuem, significativamente, para o fortalecimento da ciência e da 
tecnologia no mundo moderno. 
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